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Revija za sociologiju, God. VI, 1976 (2—3, travanj—rujan): 132—136
Ovaj izbor iz jugoslavenskih radova o 
razvodu braka izrađen je u namjeri da 
posluži onima koji se znanstveno ili 
stručno bave pitanjima razvoda braka 
te društvenim i socijalnim posljedicama 
razvoda. Time se ujedno na jedan pose­
ban način pridružujemo raspravi o Pri­
jedlogu za donošenje Zakona o porodič­
nim odnosima, koja je upravo u toku.
Ova je selekcionirana Bibliografija nu­
žno interdisciplinarna te obuhvaća ra­
dove ne samo iz znanstvenog područja 
sociologije, nego i pravnih znanosti, so­
cijalne politike, demografije i statistike. 
Razlog za ovakvo opredjeljenje proizlazi 
iz stava da se problemsko područje raz­
voda braka ne može obraditi isključivo 
u okviru jedne znanosti, jer ne samo da 
bi u tom slučaju ostalo nedorečeno ne­
go bi — što je možda još značajnije — 
često puta bilo nemoguće pojedinu jedi­
nicu predmetno smjestiti u jedno znan­
stveno područje.
Iz ovakvog pristupa proizlazi i pri- 
mjenjeni plan klasifikacije. Bibliograf­
ski materijal je razvrstan prema srod­
nosti problematike u uža problemska 
područja, što znači da je primjenjen 
empirijski postupak. Izdvojena su sli­
jedeća područja:
1. Knjige i opće studije
2. Brakorazvodni uzroci
3. Imovinska pitanja






Iako se ovome planu klasifikacije mo­
gu staviti razne zamjerke, u pomanjka­
nju boljega vjerujemo u njegovu funk­
cionalnost te pomoć pri korištenju Bi­
bliografije.
U izradi ove Bibliografije ograničili 
smo se samo na razdoblje 1950—1975. 
godine. Pri tom su u obzir uzeti samo 
oni radovi domaćih autora koji su kao 
knjiga ili kao članak objavljeni na jed­
nom od jezika jugoslavenskih naroda, 
te koji se odnose isključivo na proble­
matiku razvoda braka u SFR Jugosla­
viji. Prezimena i imena autora u pravilu 
su zabilježena u onom obliku koji je pre­
uzet iz objavljenog izvora, tj. bez iz­
mjena. Ukoliko ipak negdje postoji raz­
lika, onda je ona rezultat greške a ne 
namjerne izmjene. Svjesni nepotpunosti 
sačinjene Bibliografije, zahvaljujemo 
svima koji će svojim dobronamjernim 
primjedbama pridonijeti njenome upot­
punjavanju.
I. KNJIGE I OPĆE STUDIJE
1. ALINČIĆ, Mira: Razvod braka, Za­
greb 1955. (Doktorska disertacija)
2. BAKIĆ, Vojislav: Porodica i porodič- 
no-pravni odnosi u Jugoslaviji, Beograd, 
Savremena administracija, 1960, 215 str.
3. BAKIĆ, Vojislav: Porodično pravo 
SFRJ, Beograd, Savremena administra­
cija, 1969, 410 str. (IV izmenjeno i dopu­
njeno izdanje)
4. BEGOVIĆ, Mehmed: Porodično pra­
vo, Beograd, 1959, str.
5. BONAČ, Vladimir: Razvodi brakova 
u Jugoslaviji, Socijalna politika, Beo­
grad, 6/1956, br. 4, str. 14—27.
6. FIAMENGO, Ante: Studenti Sara­
jevskog univerziteta (Pitanje braka pro­
matrano iz aspekta nacionalne religio­
zne pripadnosti i stepena obrazovanja 
bračnih drugova), Sociologija, Beograd, 
2/1960, br. 2, str. 54—79.
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7. FINŽGAR, Alojz. Pitanje razvoda 
braka, Anali Pravnog fakulteta u Beo­
gradu, Beograd, 5/1957, br. 4, str. 422—434.
8. HOČEVAR, Franc: O razvodu braka, 
Socijalna politika, Beograd, 5/1955, br. 
li-12, str. 58—66.
9. MILIĆ, Vojin: Sklapanje i razvod 
braka prema zanimanju, Statistička re­
vija, Beograd, 7/1957, br. 1, str. 19—44.
10. MILIĆ, Vojin: Sklapanje i razvod 
braka prema školskoj spremi, Sociolo­
gija, Beograd, 1/1959, br. 1, str. 55—83.
11. MITIĆ, Mihailo — GAMS, Andrija: 
Bračno i porodično mirovinsko pravo, 
Pravni život, Beograd, 16/1967, br. 4, str. 
72—76.
12. MLADENOVIĆ, Marko: Uzroci po­
većanja razvoda u suvremenom društvu, 
Socijalna politika, Beograd, 12/1962, br. 
7-8, str. 721—732.
13. MLADENOVIĆ, Marko: Razvod
braka, Savremena administracija, Beo­
grad, 1964, 314 str.
14. PETROVIĆ, Ruža: Etnička hetero- 
gamija i stabilnost braka, Sociologija, 
Beograd, 10/1969, br. 4, str. 39—68.
15. PROKOP, Ana: Komentar Osnov­
nom zakonu o braku, knjiga II, Zagreb, 
Školska knjiga, 1959.
16. SENTIĆ, Milica: Problem razvede­
nih brakova u svetlu statističke analize, 
Prikazi i studije, Beograd, Zavod za sta­
tistiku SR Srbije, 1957, br. 27, str. 1—21.
17. SENTIĆ, Milica: Karakteristike
razvoja sklopljenih i razvedenih brako­
va, Stanovništvo, Beograd, 2/1964, br.
4, str. 329—338.
18. SILAJDŽIĆ, Alija: O sporovima za 
razvod braka pred Okružnim sudom u 
Sarajevu, Anali, Beograd, 1/1954.
19. SILAJDŽIĆ, Alija: Neki podaci iz 
brakorazvodnih sporova u Bosni i Her­
cegovini, Naša djeca, Beograd, 5/1955, 
br. 11-12.
20. SILAJDŽIĆ, Alija: Razvod braka 
kao društveni problem, Pregled, Saraje­
vo, 12/1960, br. 9, str. 169—184.
21. SILAJDŽIĆ, Alija: Razvod braka 
na području Okružnog suda u Dubrov­
niku, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sa­
rajevu, Sarajevo, 10/1962, str. 33—58.
22. SILAJDŽIĆ, Alija: Razvod braka 
na području Okružnog suda u Titogradu, 
Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, 
Sarajevo, 11/1963, str. 55—70.
23. SMILJANIĆ, Dragoslav: Brak kroz 
istoriju, Beograd, Narodna knjiga, 1955, 
71 str.
24. SMILJANIĆ, Dragoslav — MIJU- 
ŠKOVIĆ, Milisav: Drama braka i poro­
dice, Beograd, Rad, 1965, 373 str.
25. STOJANOVIĆ, Svetozar: Etički
aspekt braka i porodice danas, Naša 
stvarnost, Beograd, 10/1956, br. 10, str. 
324—331.
II. BRAKORAZVODNI UZROCI
26. ALINČIĆ, Mira: Pravna norma i od­
luka bračnih drugova da raskinu brak, 
Reforma porodičnog zakonodavstva, Beo­
grad, Rad, 1971, str. 359—376.
27. ANASTASOV, Todor: Brakorazvod- 
nite pričini vo idniot Zakon za brakot, 
Pravna misla, Skopje, 21/1972, br. 1, str. 
59—66.
28. BAZALA, B.: Odluka o krivici za 
razvod braka, Naša zakonitost, Zagreb, 
12/1958, br. 7-8, str. 232—235.
29. BELKOVSKI, Vasil: Razvod na 
brakot po zaemna soglasnost na brač- 
nite drugari (čl. 50 od Zakonot na brak), 
Pravna misla, Skopje, 24/1974, br. 5, str. 
33—40.
30. DIMITRIJEVIĆ, Jovan: Uzroci raz­
voda braka, Beograd, Rad, 1956, 28 str.
31. KOLAK, Mirjana: Zahtevi za spo­
razumni razvod braka, Socijalna politika 
i socijalni rad, Beograd, 11/1975, br. 4-5, 
str. 49—57.
32. KONSTANTINOVIĆ, M.: Razvod 
braka zbog dugotrajnog odvojenog živo­
ta i pravo razvedenog bračnog druga na 
izdržavanje, Anali Pravnog fakulteta u 
Beogradu, Beograd, 4/1956, br. 4, str. 
480—483.
33. KRIŽANIĆ, Z.: O uzrocima za 
razvod braka, Naša zakonitost, Zagreb, 
5/1951, br. 1, str. 68—72.
34. MANČEV, Dimitar: Istovetan za- 
htev — dve suprotne odluke, Glasnik 
Ađvokatske komore Vojvodine, Novi 
Sad, 23/1974, br. 12, str. 10—14.
35. MARKOVIĆ, Blaža: Razvod braka 
na osnovu člana 53 OZB, Pravni život, 
Beograd, 16/1967, br. 2, str. 43—56.
36. MARKOVIĆ, Blaža: Krivica i pravo 
isključivo krivog supruga da traži raz­
vod braka, Anali Pravnog fakulteta u 
Beogradu, Beograd, 18/1970, br. 6, str. 
629—634.
37. MIHANOVIĆ, Ana: Razvod braka 
na osnovi sporazuma supruga — De lege
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ferenda, Anali Pravnog fakulteta u Beo­
gradu, Beograd, 18/1970, br. 5, str. 
491—506.
38. MILIĆ, Mihajlo: Sporazumni raz­
vod, Naša zakonitost, Zagreb, 25/1971, 
br. 1, str. 15—29.
39. MITIĆ, Petar: Preljuba po Osnov­
nom zakonu o braku, Pravni život, Beo­
grad, 2/1953, br. 7-8, str. ...
40. MLADENOVIĆ, Marko: Specijalno 
traženje razvoda ili razvod braka po spo­
razumu, Naša zakonitost, Zagreb, 10/1962, 
br. , str. ...
41. MLADENOVIĆ, Marko: Teška po- 
remećenost bračnih odnosa kao brako­
razvodni uzrok (čl. 56 Osnovnog zakona
o braku), Anali Pravnog fakulteta u Beo­
gradu, Beograd, 11/1963, br. 1-2, str. 
78—86.
42. MLADENOVIĆ, Marko: Uzrok za 
razvod braka iz člana 59 Osnovnog zako­
na o braku, Pravni život, Beograd, 
12/1963, br. 1, str. 15—24.
43. MLADENOVIĆ, Marko: Razvod
braka i uzroci za razvod braka, Beograd, 
rad, 1974, 445 str.
44. PROKOP, Ana: Umobolnost i ne­
sposobnost za rasuđivanje u našem Os­
novnom zakonu o braku, Zbornik Prav­
nog fakulteta u Zagreb, Zagreb, 7/1957, 
br. 2, str. 152—157.
45. PROKOP, Ana: Razvod braka de 
lege ferenda, Naša zakonitost, Zagreb 
11/1957, br. 5—8, str. 234—235.
46. PUTNIK, O.: O brakorazvodnim 
uzrocima iz čl. 56 i 59 OZB, Glasnik 
Advokatske komore APV, Novi Sad, 
5/1956, br. 8, str. 1—10.
47. SILAJDŽIĆ, Alija: Bolest kao brač­
na smetnja i kao uzrok za razvod braka, 
Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, 
Sarajevo, 1/1953, str. 131—148.
48. SILAJDŽIĆ, Alija: Zajednički ži­
vot sa roditeljima i drugim srodnicima 
predstavlja jedan od čestih uzroka po­
remećaja u braku koji dovode do raz­
voda braka, Narodna uprava, Beograd, 
11/1960, br. 1, str. 22—26.
49. SILAJDŽIĆ, Alija: O nepodnošlji- 
vosti zajedničkog života bračnih drugo­
va kao uzroku za razvod braka, Godi­
šnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, Sa­
rajevo, 5/1955, str. 155—173.
50. STEVANOV, Miloš: Opšti uzrok za 
razvod braka u kodifikaciji porodičnog 
prava, Zbornik radova Pravnog fakulteta 
u Novom Sadu, Novi Sad, 2/1967—1968, 
str. 49—69.
51. STANOJEVIĆ, D. J.: Preljuba po 
Osnovnom zakonu o braku, Pravni život, 
Beograd, 5/1956, br. 8-9, str. 20—24.
52. TRI VA, Siniša: Sporazumno traže­
nje razvoda braka. Anali Pravnog fakul­
teta u Beogradu, Beograd, 5/1957, br. 1, 
str. 50—59.
53. ZADOR, A.: Neka pitanja u vezi sa 
čl. 56 (53) ZB, Glasnik Advokatske ko­
more APV, Novi Sad, 5/1956, br. 9, str. 
1—9.
III. IMOVINSKA PITANJA
54. ČOSTĆ, Filip: Zaiednička bračna 
tekovina, Pravni život, Beograd, 13/1964, 
br. 3, str. 37—45.
55. FINŽGAR Alojz: Zajednička imo- 
vin.'i bračnih dmgova, Arhiv za pravne i 
društvene nauke, Beograd, 54/1967, br. 
3-4, str. 348—359.
56. MILUTINOVIĆ, Andrija: Pravo raz­
vedenih bračnih drugova na stan, Pravni 
Život, Beograd, 15/1966,, br. 3. str. 37—56.
57. PUPOVCI, Surija: Nedostojnost za 
nasleđivanje i isključenje iz nasleđa 
bračnog druga čija je bračna zajednica 
prestala njegovom krivnjom, Zbornik 
Pravno-ekonomskog fakulteta, Priština, 
1962, str. 167—177.
58. STEVANOV, Miloš: Imovinski od­
nosi članova porodične zajednice, Zbor­
nik Pravnog fakulteta, u Novom Sadu, 
Movi Sad, 3/1969, str. 45—52.
59. ŠUKOVIĆ, Petar: Prilog određenju 
pojma i predmeta zajedničke imovine — 
TJ7, Osvrt na sudsku praksu, Anali Pra­
vnog fakulteta u Beogradu, Beograd, 
19/1971, br. 1—2, str. 119—129.
60. TRALJIĆ, Nerimana: Naknada šte­
te kao posljedica razvoda braka, Advo- 
kntura, Beograd, 1/1975, br. 2, str. 13'— 
-15.
IV. UZDRŽAVANJE BRAČNOG DRUGA
61. ALINČIĆ, Mira: Uzdržavanje bra­
čnog druga nakon razvoda braka, Žena, 
Zagreb, 26/1970, br. 2, str. 83—91.
62. BEGOVIĆ, Mehmed: Da li razve­
deni suprug može potraživati da mu se 
isplaćuje izdržavanje iz zaostavštine nje­
govog bivšeg bračnog druga, Anali Pra­
vnog fakulteta u Beogradu, Beograd 15/ 
/1967, br. 2—3, str. 350—352.
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63. PROKOP, Ana: Uzdržavanje za slu­
čaj razvoda, Zbornik Pravnog -fakulteta 
u Zagrebu, Zagreb, 6/1956, br. 3—4, str. 
179—186.
64. SILAJDŽIĆ, Alija: Ravnopravnost
bračnih drugova posmatrana kroz pra­
ksu, Godišnjak Pravnog fakulteta u Sa­
rajevu, Sarajevo, 14/1966, str. 31—48.
65. STANKOVIĆ, O.: Cl. 70 ZB i pravo 
na izdržavanje između bračnih drugova, 
Pravni život, Beograd, 7/1958, br. 7—8, 
str. 323—325.
66. TRALJIĆ, Nerimana: Izdržavanje 
razvedenih bračnih drugova de lege fe­
renda, Pravna misao, Sarajevo, 4/1973, 
br. 5—6, str. 39-46.
67. TRALJIĆ, Nerimana: Izdržavanje 
razvedenih bračnih drugova u sudskoj 
praksi okružnih sudova u Sarajevu i Mo­
staru, Pravna misao, Sarajevo, 5/1974, 
br. 5—6, str. 18—25.
V. POLOŽAJ ŽENE
68. SILAJDŽIĆ, Alija: Borba žene za 
ravnopravnost kao jedan od uzroka za 
razvod braka, Dokumenti sa VI stručnog 
savetovanja Jugoslavenskog udruženja 
za sociologiju, Februar, 1972, Portorož, 
knjiga I.
69. SILAJDŽIĆ, Alija: Borba žene za 
ravnopravnost jedan od uzroka razvoda 
braka, Godišnjak Pravnog fakulteta u 
Sarajevu, Sarajevo, 19/1971, str. 17—29.
70. SKABERBE, Branislav: Položaj že­
ne u braku, kao što ga prikazuju brako­
razvodne parnice, Naša deca, Beograd, 
5/1955, br. 11—12, str. 25—31.
71. TRALJIĆ, Nerimana: Ravnoprav­
nost žene u odnosu na razvod braka, 
Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, 
Sarajevo, 13/1965, str. 143—155.
VI. ZAŠTITA DJECE
72. ALINČIĆ, Mira: Pravna zaštita dje­
ce iz razvedenih brakova, Žena, Zagreb, 
25/1967, br. 3, str. 28—33.
73. ALINČIĆ, Mira: Kako se određuje 
doprinos za uzdržavanje djeteta nakon 
razvoda braka, Žena, Zagreb, 27/1969, 
br. 3, str. 39—46.
74. CRNIĆ, Jadranko: Realizacija uz­
državanja kao ekonomski uvjet čuvanja 
i odgoja djece, Savjetovanje o odnosu
roditelja i djece, Zagreb, Republički za­
vod za socijalni rad SRH, 1971, str. 
269—278.
75. CVAEJIĆ, Olga: Izdržavanje malo- 
letne dece od strane roditelja posle ra­
zvoda braka, Zbornik radova Pravnog 
fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, 8/ 
/1974, str. 83—102.
76. DETONI, Stjepan: Kako sudovi 
ocjenjuju probleme u određivanju visine 
doprinosa za uzdržavanje djece, Savje­
tovanje o odnosu roditelja i djece, Za­
greb, Republički zavod za socijalni rad 
SRH, 1971, str. 286—291.
77. JEVTIĆ, R.: Socijalne i vaspitne 
posledice razvoda brakova, Beograd, So­
cijalna politika, 19/1964, br. 3, str. 295— 
—304.
78. MIHANOVIĆ, Ana: Interes malo­
ljetne djece u svjetlu pravne norme o 
razvodu braka, Zbornik Više upravne 
škole u Zagrebu, Zagreb, 1972, str. 120— 
—125.
79. MLADENOVIĆ, Marko: Osnove za 
dalji razvoj sistema dodatka na decu, 
Socijalna politika i socijalni rad, Beo­
grad, 7/1971, br. 4, str. 10—33,
80. POPOVIĆ, Radivoje: Posledice ra­
zvoda braka na decu, Socijalna politika 
i socijalni rad, Beograd, 11/1975, 4—5, 
str. 74—86.
81. SKABERBE, Branislav: Zaštita ma- 
loletnika u porodičnim odnosima, Arhiv 
za pravne i društvene nauke, Beograd, 
45/1958, br. 2—4.
82. STANKOVIĆ, Gordana: Privremene 
mere izdržavanja dece u parnici, Zbor­
nik Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, 11/ 
/1972, str. 207—215.
83. TRALJIĆ, Nerimana: Pitanje izdr­
žavanje djece iz razvedenih brakova, Go­
dišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, 
Sarajevo, 15/1967, str. 357—365.
84. TRENC, Pavle: Statistički i dina­
mički pristup pitanju dodjele djeteta 
kod razvoda braka, Savjetovanje o od­
nosu roditelja i djece, Zagreb, Republi- 
str. 312—318.
85. ZDRAVKOVIĆ, Milivoje A.: Posle­
dice razvoda braka, Beograd, Rad, 1959, 
22 str.
VII. PROCESUALNA PITANJA
86. ČOLIĆ, Borislav: Mirenje bračnih 
drugova, Socijalna politika i socijalni 




87. ĐURETIĆ, Slobodan: Stvarna legi­
timacija u bračnim i paternitetskim spo­
rovima, Pravni život, Beograd, 23/1974, 
br. 8—9, str. 59—66.
88. HRISTOVA, Verka: Mirovina veća 
kao arbitri u porodičnim odnosima, Ra­
dna i društvena zajednica, Beograd, 15/ 
/1967, br. 5—6, str. 300—305.
89. JOJIĆ-MILENKOVIĆ, Milica — KO- 
STIĆ, Mladen: Savetovalište za pitanja 
razvoda braka Zavoda za mentalno zdra­
vlje, Socijalna politika i socijalni rad, 
Beograd, 11/1975, 4—5, str. 68—73.
90. POZNIĆ, B.: Izreka o krivici u bra­
korazvodnoj parnici, Arhiv za pravne i 
društvene nauke, Beograd, 45/1958, br.
1, str. 51—54.
91. ŠEĆEROV, Ljubivoje: Ko može biti 
predlagač u postupku određivanja nosi­
oca stanarskog prava posle razvoda bra­
ka, Advokatura, Beograd, 2/1976, br. 1, 
str. 46—51.
VIII. KODIFIKACIONA PITANJA
92. BAZALA, B.: Noveliranje Osnovnog 
zakona o braku, Naša zakonitost, Za­
greb, 11/1957, br. . . . ,  str. 473—474.
93. BEGOVIĆ, Mehmed: Koncepcija o 
razvodu braka u Zakoniku o porodici, 
Reforma porodičnog zakonodavstva, Be­
ograd, Rad, 1971, str. 300—307.
94. BOSNIĆ, Petar: Razvod braka s 
međunarodnim elementom u Jugoslaviji, 
Naša zakonitost, Zagreb, 20/1966, br. 1, 
str. 32-43.
95. FINŽGAR, Alojz: Koncepcija raz­
voda braka u Zakoniku o porodici, Re­
forma porodičnog zakonodavstva, Beo­
grad, Rad, 1971, str. 308—327.
96. JOVANOVIĆ, Mirjana: Koncepcija 
razvoda braka u Zakoniku o porodici, 
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 
Beograd, 19/1971, br. 1—2, str. 165—171.
97. KATIČIĆ, Natko: Odnosi roditelja 
i djece, Izrada prijedloga za kodifika­
ciju međunarodnog porodičnog prava, 
Zagreb, Institut za međunarodno pravo 
i međunarodne odnose, 1970, str. 38 + 4.
98. KONVENCIJA o mjerodavnom pra­
vu za obveze uzdržavanja, Prinosi za 
međunarodno proučavanje prava i me­
đunarodno privatno pravo, Zagreb, In­
stitut za međunarodno pravo i međuna­
rodne odnose, 1963, br. 6, str. 94—98.
99. MATIĆ, Željko: Razvod braka, Iz­
rada prijedloga za kodifikaciju među­
narodnog porodičnog prava, Zagreb, In­
stitut za međunarodno pravo i među­
narodne odnose, 1970, str. 18.
100. SILAJDŽIĆ, Alija: Koncepcija o 
razvodu braka u Zakoniku o porodici, 
Reforma porodičnog zakonodavstva, Be­
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